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STUDIA REGIONALNE W PRACACH KATEDRY GEOGRAFII 
REGIONALNEJ I SPOŁECZNEJ  
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dorobku pracowników Kate-
dry Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie prac 
badawczych dotyczących studiów regionalnych zarówno w warstwie empirycz-
nej jak i teoretyczno-metodologicznej 
 
1. Tradycyjna geografia regionalna 
W nurcie tradycyjnej geografii regionalnej w łódzkim ośrodku geograficz-
nym powstały monografie regionalne stanowiące całościową charakterystykę 
według klasycznego układu (tj. poszczególnych komponentów środowiska 
geograficznego), a także prace dotyczące delimitacji regionów i regionalizacji 
administracyjnej. W badaniach tych uczestniczyli także pracownicy obecnej 
Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej. 
1.1. Monografie regionalne 
Pracownicy Katedry zaangażowali się w opracowanie monografii nowego 
województwa łódzkiego (Liszewski 2001) utworzonego w wyniku ostatniej 
reformy administracyjnej z 1999 roku w części dotyczącej gospodarki regionu: 
przemysłu, rolnictwa i gospodarki leśnej (A. Suliborski, D. Walkiewicz).  
1.2. Badania nad delimitacją regionów 
Istotnym wkładem w tej dziedzinie są prace A. Suliborskiego dotyczące 
delimitacji regionów miejskich w ramach szerszego nurtu badań prowadzonych 
w łódzkim ośrodku geograficznym związanych z identyfikacją powiązań 
przestrzennych w zakresie: dojazdów do pracy, powiązań produkcyjnych, 
powiązań usługowych, migracji stałych. Empiryczna weryfikacja dotyczyła 
Nysy (1985, 1989), Sieradza (1982) a także strefy podmiejskiej Łodzi (1985). 
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1.3. Prace nad regionalizacją administracyjną kraju 
Inny nurt badań regionalnych podejmowanych w łódzkim ośrodku dotyczył 
zagadnień regionalizacji administracyjnej Polski. Pracownicy Katedry podejmowali 
wątek podziałów terytorialnych i ich uwarunkowań (Suliborski, 1995) oraz włączyli 
się w szerokie badania całego ówczesnego Instytutu Geografii Społeczno-
Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni nad delimitacją województwa łódzkiego, 
zarówno w aspekcie koncepcyjno-metodologicznym badań (Suliborski 1996, 1997, 
1999), jak i empirycznym (Suliborski, Rembowska, Walkiewicz, 1999). Kontynua-
cją tej problematyki były badania nad funkcjonowaniem powiatów w aglomeracji 
łódzkiej (Suliborski i inni 2000), m. in. w związku z planowaną korektą podziału 
powiatowego i wydzieleniem powiatu brzezińskiego. 
2. Prace empiryczne w ramach studiów regionalnych 
Podobnie jak większość łódzkich geografów pracownicy Katedry prowadzili 
szereg badań empirycznych  dotyczących wybranych problemów w jednostkach 
regionalnych. Niemal wszystkie prace poświęcono regionowi łódzkiemu. 
Stanowią one nieco ponad połowę wszystkich zidentyfikowanych prac (tab. 1). 
Przyjmowano tu kategorię regionu administracyjnego (województwa), bądź 
regionu miejskiego. Wyjątek stanowią badania nad regionem gospodarczym 
(Bełchatowski Okręg Przemysłowy) i planistyczno-statystycznym (region 
centralny wg klasyfikacji NUTS, który stanowią obecne województwa łódzkie  
i mazowieckie).  
Tabela 1. Struktura prac pracowników Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej w zakresie 
badań regionalnych 
Rodzaj prac Liczba prac Odsetek 
Opracowania empiryczne 52 67 
Tradycyjna geografia regionalna: 
- rozdziały w monografii regionalnej 
- delimitacja regionu 
- regionalizacja administracyjna kraju 
11 
3 
5 
3 
14 
4 
6 
4 
Studia regionalne 
Problematyka: 
- społeczna 
- osadnicza 
   w tym funkcjonalna 
- ogólnogospodarcza 
- przemysłowa 
- transportowa 
- polityczno-administracyjna 
- inne 
41 
 
7 
19 
12 
8 
1 
1 
1 
4 
53 
 
9 
25 
16 
10 
1 
1 
1 
5 
Podręczniki do edukacji regionalnej 5 6 
Prace teoretyczno-metodologiczne 21 27 
Razem 78 100 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Wśród nich należy wymienić opracowania odnoszące się do regionu łódzkie-
go jako całości (łącznie 14 artykułów). Na uwagę zasługują zwłaszcza publika-
cje w ramach monograficznych opracowań będących efektem realizacji 
projektów badawczych (KBN, MNiSzW) wspólnie z Zakładem Ekonomiki 
Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ (obecnie Katedra Gospodarki Regional-
nej i Środowiska UŁ) dotyczące struktur i procesów w regionie łódzkim (2002), 
przestrzennego zróżnicowania procesów transformacji społeczno-gospodarczej 
w regionie łódzkim (2006).  
Przed 1999 rokiem powstały prace (8 publikacji) dotyczące „nowych” woje-
wództw utworzonych w 1975 roku z wcześniejszego dużego województwa 
łódzkiego, m.in. sieradzkiego (A. Suliborski), piotrkowskiego (Suliborski, 
Rembowska), płockiego (Suliborski, Walkiewicz).  
Dużą grupę stanowią opracowania dotyczące regionu miejskiego Łodzi, 
który jest różnie nazywany – najczęściej aglomeracja łódzka, łódzki obszar 
metropolitalny (ŁOM), rzadziej strefa podmiejska. Jedną z ważniejszych jest 
monografia problemowa tego obszaru o przemianach społeczno-gospodarczych 
wsi pod wpływem transformacji ustrojowej (Wójcik 2008). Podjęto też we 
współpracy z zespołem wcześniej wspomnianej Katedry Gospodarki Regional-
nej i Środowiska badania nad procesami integracji i dezintegracji w ŁOM,  
a wyniki badań zostały opublikowane w dwutomowym opracowaniu: Łódzka 
metropolia: problemy integracji gospodarczej oraz Łódzka metropolia: proble-
my integracji przestrzennej i społecznej (2010). 
Podejmowana w ramach studiów nad regionem łódzkim problematyka jest 
odzwierciedleniem zainteresowań badawczych pracowników Katedry i ich 
specjalizacji przedmiotowej oraz koegzystencji różnych podejść badawczych. 
Najliczniej reprezentowane są prace o problematyce osadniczej (blisko połowa 
wszystkich opracowań w ramach studiów regionalnych), wśród których 
dominują te poświęcone funkcjom i strukturze funkcjonalnej oraz przestrzenno-
funkcjonalnej. Dotyczą one przemian funkcjonalnych i procesów integracji 
funkcjonalnej zarówno podsystemu miejskiego (Suliborski 1994, Suliborski, 
Walkiewicz 1997, 1998) jak i wiejskiego (Wójcik 2008, 2009, 2010). Podejmo-
wano też wątek procesu urbanizacji  i suburbanizacji.  
W dalszej kolejności wymienić należy opracowania dotyczące problemów 
ogólnogospodarczych (Rembowska 1987, Wójcik 2004, 2006, 2008, 2009, 
Suliborski, Walkiewicz 2009) oraz społecznych, obejmujących m.in. badania 
warunków życia i warunków mieszkaniowych (Rembowska 1994, Suliborski 
1985), tożsamości regionalnej i lokalnej (Rembowska 1995, 2000, 2002, Wójcik 
2010). Pojedyncze artykuły traktują o zagadnieniach przemysłu (Walkiewicz 
2010), rolnictwa (Wójcik 2007), transportu (Walkiewicz, Wójcik 2010)  
i problematyki administracyjnej (Suliborski, Walkiewicz 2000).  
Wspomnieć należy również o opracowaniach kartograficznych związanych  
z problematyką regionu łódzkiego, które znalazły się w Atlasie Łodzi (2002). 
Seria map autorstwa A. Suliborskiego i D. Walkiewicz dotyczyła  m.in. Łodzi  
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w regionalnym systemie osadniczym i transportowym, oddziaływania usługowe 
Łodzi i zasięgu przestrzennego Łodzi w ocenie społeczności lokalnych.  
3. Podręczniki do edukacji regionalnej 
Wśród publikacji z zakresu studiów regionalnych i geografii regionalnej 
należy również wymienić opracowania podręczników do edukacji szkolnej.   
A. Suliborski był współautorem podręczników do geografii regionalnej Polski 
(Z. Batorowicz, A. Suliborski, 1983 i późniejsze wydania) oraz wiedzy  
o regionie łódzkim (Liszewski, Koter, Suliborski, 1999, 2003) oraz autorem 
artykułów traktujących o geografii regionalnej w edukacji geograficznej 
(Suliborski 2003a, 2003b). 
4. Ujęcia teoretyczno-metodologiczne 
Niezwykle istotne znaczenia z punktu widzenia nurtu regionalnego w geogra-
fii mają publikacje podejmujące namysł teoretyczny i metodologiczny w tym 
zakresie. Podkreślić przy tym należy, iż mimo dużego dorobku badań empirycz-
nych łódzkiej geografii w nurcie tradycyjnej geografii regionalnej i studiów 
regionalnych wątek teoretyczno-metodologiczny podejmowano rzadko (Wal-
kiewicz 2012).  Na tym tle znaczący jest dorobek pracowników Katedry 
Geografii Regionalnej i Społecznej obejmujący 21 publikacji (blisko 30% 
wszystkich opracowań z zakresu badań regionalnych). W ostatnich latach 
głównie za sprawą A. Suliborskiego podjęto dyskusję nad współczesną kondycją 
i podstawami teoretycznymi geografii regionalnej.  Wcześniejsze jego prace 
zawierały propozycje metodyczne i metodologiczne regionalnych badań strefy 
podmiejskiej (1985), badań rozwoju układów regionalnych i lokalnych (1994)  
i delimitacji regionów administracyjnych (1994, 1996, 1997, 1999). W ostatnim 
okresie ukazały się artykuły na temat teoretycznych podstaw geografii regional-
nej (2006, 2008, 2012). Z jego inicjatywy Katedra Geografii Regionalnej  
i Społecznej (wcześniej Zakład Geografii Regionalnej i Społecznej) we współ-
pracy z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy od 2004 roku organizuje Kolokwium Teoretyczno-
Metodologiczne pt. „Podstawowe idee i koncepcje geograficzne w świetle 
przemian geografii i współczesnego świata”, które były polem dyskusji  
i refleksji dotyczącej m.in. regionu (2007 rok) oraz geografii regionalnej jako 
szansy na scalenie i syntezę wiedzy geograficznej (2009 rok).  
Z punktu widzenia studiów regionalnych istotne są rozważania teoretyczne 
nad koncepcją regionu zawarte w opracowaniach A. Suliborskiego (1994b, 
2003a, 2003b), M. Wójcika (2012) oraz K. Rembowskiej  odnoszące się przede 
wszystkim do kategorii regionu społecznego w geografii podejmujące wątek 
tożsamości regionalnej i lokalnej (2002, 2003, 2005, 2006) i regionu transgra-
nicznego (1998). 
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5. Podsumowanie 
Z przeprowadzonej analizy  prac badawczych w zakresie studiów regional-
nych wynikają następujące wnioski:  
1. Niewątpliwym osiągnięciem geografów Katedry Geografii Regionalnej  
i Społecznej jest znaczący dorobek w zakresie prac dotyczących zagadnień 
teoretycznych, koncepcji regionu, geografii regionalnej i metodologii geogra-
ficznych studiów regionalnych. Podkreślić należy, że refleksja nad podstawami 
teoretyczno-metodologicznymi studiów regionalnych jest tu znacznie częściej 
podejmowana niż w innych jednostkach łódzkiego ośrodka geograficznego, co 
znalazło wyraz w liczbie artykułów poświęconych temu zagadnieniu i jego 
stosunkowo wysokim udziale w całości badań regionalnych. Specyfiką jednostki 
jest obecność różnych wzorców postępowania badawczego i z wyraźną ewolucją 
w kierunku wzrostu społecznego wymiaru badań. Zaznaczyć też należy, iż 
przyjęty podział jest uproszczony a składnik metodologiczny jest również 
obecny w wielu opracowaniach zaklasyfikowanych jako empiryczne. 
2. Regionalne studia o charakterze empirycznym Katedry koncentrowały 
się w regionie łódzkim. Liczne opracowania przyjmujące głównie pozytywi-
styczny, strukturalistyczny i humanistyczny wzorzec postępowania badawczego 
dostarczyły wiedzy o procesach i problemach społecznych, osadniczych  
i  gospodarczych zarówno podsystemu miejskiego jak i wiejskiego oraz  
funkcjonowaniu regionu jako całości. Przyczyniły się też do rozpoznania 
czynników i mechanizmów transformacji społeczno-gospodarczej regionu  
i próby syntez. 
3. Ważną rolę odegrało włączenie się do regionalnej edukacji w zakresie 
geografii regionalnej Polski i geografii regionu łódzkiego i współudział  
A. Suliborskiego w opracowaniu podręczników szkolnych dla liceum  
i gimnazjum. 
4. Należy podkreślić również powiązania badań geografów Katedry  
z praktyką życia społeczno-gospodarczego, m.in. w zakresie badań nad podzia-
łem administracyjnym oraz udział w przygotowaniu  regionalnej strategii 
rozwoju (województwa łódzkiego). 
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